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de intereses oe esta obra con la dd Canfranc, 
la q~e desgraciadamente va siempl'e de ap!a-
,zamlen.to en aplazamiento retardando el logro 
de las Justas espe~allzas de la regíon aragone- . 
s~. -Pe~o por lo mIsmo que la línea pro)'rclada 
','Iene a sel' como complemento de la del Can-
(¡'anc, tales temores se desvanecen :.inle la · se-
Desde el momento en 'que la reO'Íon-araoo- gUI'~dad de que el gobierno mirará con el mis · 
nesa, venciendo dificultades y salva~ldo I)b~á- 1110 tnte~é!;) UIT asunto que 011'0, y aeel'ca·de' es-
culos, consiguió que el vilalbimo asunto del ta cuestJ?n ya hemos visto las satisfactorias 
Canfl'anc alcqllzase probabilidades de lleO'ar á de.claraeJOnes hechas pOI' el presidente del Con-
feliz térmil~ó, el espíritu de la espec~llacio~ fijó seJo de. l~lin'istro~ en la t'onferencia habida con 
prontamente su "ista en las faldas de la cor'di- la COInlSHm de diputados y senadores el dia15 
llera pÍl'e,náica, encontrando en dlas una in- de J~nio, e? la qye manifestó que el gobiel'Oo 
mensa rlquezaabandunada por' falta de vías espanol esta tan Interesado como Aragon mis-
que faciliten su exnlotacion y un medio corto 1110 en el Canfranc, y que por su parte har:) 
fac} 1 .y econ?mico par~l.al.raVeSal' en pequeñ¿· todo cuanto es posibl~ hacer_, sentimientos acel'-
espacIO. de tICmpo, Utlltzando algunas Iín'eas ca_de los qu~ no abl'lgamos· duda ;:¡Iguna por 
cons.trUldas y otl'<lS en proyecto, la larga dis- semos conocIdos los antecedenlp-s del Sr. Sa-
tSlnCta qur. separa al Cantábrico del Medite- gasta resp'e.clo de este asunto y los ('ompromi-
/ rráneo. . sos .adqull'ldos du l'ante su anter'ior época de 
Nunca ferl'o-carril algun'o como el de que gobte~no, . 
nos ocupamos, ha sido llamado á satisfacer ne- y SI consldel'amos que este asunto no ha de 
cesidade..; más sentidas y demostradas. Ad~más ' ser sometido á la enojosa tramitacíon de 10' VÍjl 
de la importantísim.a • ventaja -que dejamos f ?iplomá~ica, y q~l: ~ I ramo de ~lWI~l'a, ~'uya 
>{lpuntada,- y~de~se-l'vJr-(~-e -eD.I-aec á-1a -I~<ne-a---del ! -,Jl.flUCnC\,3 es jteel-Slv~en ".este ,pals-, .. "no-lV.¡l d,e 
Norte con la proyectada de Huesca ú Francia _ crear obstácu!os que l'etal'den su solucionf pOI' 
por Canfranc, cncontl'amos incalculables bene- , cuanto el proyect'o que nos ocupa, podrú servir 
ficjos que habria de reportar ú las extensas co- para ate~del' ~on may.or rapidez Ú clJalq,uier 
marcas por dUllde ha dé pasal', cuyos produc. e\'ent,~ahdad mter'naclOnal , comunicando la 
tos alcanzan hoy escaso valor positivo por la plaza. fuerte de Pamplona con esta de Jaca, po-
imposibilidad de llevarlos .:1 mer'cados donde demos esprral' con visos de probabilidad que 
seguramente hallarian mayol' estimacion, En n? se pasen mucho~ aúos Si!l que el agudo sil- , 
este caso se rncuentran lo~ importantes valles b!do de la locomotora se deje oir por entre los 
de Al'agües y Jasa, He'CllO, Ansó, ROllea\' Snla- rISCOS de nuestras rnontaí'ías, 
zar, Aezcoa y Eno, que afluyendo á la proyec- _. 
tada línea, darian salida ú sus riquezas foresta-
les, á sus abundantes ganados y lanas, cuya 
ruinosa depreciacioll se deja sentil' más' cada 
di~, y aun tambien á sus apreciados minerale~, 
cuya explotacion nadie se ha atrevido á ensa-
yar ante el temor y la evidencia de sul'l'ir des-
calabro en sus intereses por cal'ecer de medios 
fhciles para la extraccion. En e'-'t,e caso se elJ-
cuentran tambien la cuenca denominada canal 
de Berdún, que es I¿¡ más rica y f~rtil de este 
partido y gl'an parte de la [(o menos fértil co-
mal'ca de Cinco Villas que alimentarian no 
poco el citado camino con sus abundantes ce-
reales y otros productos. 
No hemos de proseguit' ni esforzarnos en de-
Jll'ostral' la conveniencia v utilidad del ferro-
carl,il indicado, pOl'que está en la conciencia 
de todl)s. Asi lo hall comprendido los habitan-
tes de estas montañas que esperando ver en él 
una fue,nte segura de prosperidad, riqueza y 
bienestar, 'han-saludarlo con júbilo la presenta-
cion del proyecto á las eÓ l' tes; asi lo compre!l-
dió tambien ,una respetable y afortunada ' em-
presa que autorizada ' por el gobierno, mandó 
practkar Jos estudios; y asi lo ha visto el Con-
greso de diputados tomando en consideracil)n 
el dia 23 del nnado Junio la corre~pondiente 
proposicion, que segun infor,mes fidedignos 
serú pronto 0pl'obaQa pasando ú la categoría 
de ley. ' 
. A a.lgunos smpicaces asalla algun temor, na-
CIdo Slll tiudu dd~ recelo con que veN I,a paridad 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 
, , 
Concluía de abandonar la cama, y e,staba en paño:;; 
menores lavando mi cabeza á manotadas sobre una 
jofaina, cuando se presentó, UD dia, la sirvienta en la 
puerta del gabinete diciendo: . 
-Señor. 
-~Qué ocurre'? 
. -Aquí han dejado e¡::te libro para Ul'ted 
. -¿Quién'? la pregunté sin volver -la. cabeza ni sus·· 
pender mi ocupacion: el chico de Refino'? · , . 
-No eran chicos; son unos señores que llevan mli.-
cho~ iguales y los van repartiendo pfJr todas las casas. 
-Señores que reparten libros, dije yo para mi ca-
pote, si lo hubiera tenido puesto; algun evangelio 
sin notas tenemos, de esos que regalan los pl'otes;-
tan tes. . 
-l. Dónde lo pongo'? 
-En la alácena de la cocina, para envolver las ci-
ruelas. 
Mi criada se retiró sin replicar; po~que cada mortal 
tiene fU chifladura, y la mia es que nadie me contra-
diga: ella que lo sabe y eS dócil, lo mismo me obedece 
si le digo, venga la sopa, que si por equivocacionpro-
nuncio tira la sopa. Ulia' vez _me oCUlTió por desgl'a-
eia y, lista como siempre, zampó los fideos por el caño 
de la fl'egadel'a. Yo que de ordinario, y podria añadir 
sin escepcion, solo tengo Pll mi rn('b~ sota: y caballo, 
aquel dia me quedé con el caballo, de mala montura 
pOl' cierto, y el derecho de chuparme el dedo para 
postre. 
Cuando estaba.vestido y salí á la antesala, víelli-
bro sobre la mesa¡ donde ra sirvienta m~) s preVIsora 
que yo, lo habia dejado por temor de que se man-
chara en la alacena 'con el quinqué y'la aceitera. Al 
ver no estaba encuaderuarlo, com\.¡ siempre lo est(,n 
. los que en su e~traordinaria 'generosid-ad -J galantel'ia 
nos regalan los lut"eranos, lo cojo, y cual fU8 mi 
.agrndablf,' sOl' presa ni leer f'n f U cubierta: Ordenanzas 
rmtnicipoles de pulicía urbana y rural para el ?'egi-
men de la ciudad de Jaca . ¡M.agnífico!, dije ~n voz 
alta: ahora me beberia yo.eote libro; pero ne, nada 'de 
beber, ,polqlle donde entra ueber Sa le saber; ó como 
escribe mi diccionario: 1iinum sopzentiae illirJúcum. 
-Petra: df'ja este libro en mi escritorio, griré, La 
criada, mostrando la satil:ifaccion en su semblante por 
ha ber obrado bien, aunque no ~'a be de l ~tl'a s , lo reco-
gió; y yo,que no podia detenE'rme,sali de casa renegan-
do de mi pobreza. Esto de ttm6I' que ganar el susten-
to, decia, con el sudor , de la frente, va siendo una 
moda muy lugareña, que los cortesanos no dispt:tau 
á los paletos, como DOS llaman, de la minna manera 
y por ¡anal ean l:ia que regalo yo 101'; huesos á mi pelTo. 
La obligacion hace olvidar la aficion, y yo que ha--
bia pt>n¡,:ado.'en mi marcha lo mucho que gallada la 
'2iuclad con sus Ordenanzas, me olvidé de ellas por 
todo el dia, y no las volví á recordar hasta que lle-
gada la lloche y sentado despues de cenar en mi sillon 
frailero de vaqueta, llamado de moscovia, lu.io máxi-
mo de .mi despacho, coj: de nuevo elli~ro y principié 
a hojearlo. Leí el preámbulo y _ha:;ta el artículo 37 
nada más: el que de dia tlene que trabajar no puede 
trasnochar. En las cuatro velas siguient.es terminé la 
lectura, fijándome ellladispúsieion transitoria de lue 
la ley obligab~ á los tres meses de su aprlJbacion . 
Contando e"te tiempo del'de la fecha en que fil é apro-
bada por 1:'1 g'.obierno de proviuciu, me dió el resulta-
dJ) mMe.mútic0 01:' que tocios lo¡;' vt>cinús tenhm0S q.ue 
cumplir las Urdenanzas municipales desde el 7 de 
Febrero de 1883 .. 
Muy bien e:<crita está la ley, y la romision encar-
gada de rt>dactar la llenó cumplidamente su cometi-
do. C,m estas Ordenanzas, decia yo, ]u ciudad tomará 
ese aspecto de aseada y culta que corrrespoude á la 
que podria ¡;er por su posicion, su riqueza, sus calles 
y edificios, la segunda de Arag on. Pasaron los tres 
mese:> de plazo y llegó el tiempo del desencanto. Pa-
saron tres años despues, las cosas siguen como esta-
ban, y nuestraf' ilusiones :::e desvdnecieron como el 
humo ¿Quiénes est,) 11 obligados/ nos preguntamos, á 
velar por el c;umplimieilto de nuestras Ordenanza8'? 
Volvimos á repa~a[' la ley y eo(;ontramos que su artí-
culo 341, dice: ({fados los dependiente::; del Municipio 
tienen obligacion de velal' por el exacto cumplimien-
to de estas Ordenanzas, y de denunciat' las infrac-
ciones de la::; mismas.» Nos vreg untamos despues, 
~ante qué autoridades deben hacerse las denuncias? 
y no¡:; sacó de la duda el art. 333, que dice telStua1-
mente: liLas denuncias de los contravmtores se ha-
rán ante el alcalde ó ¡;US telJientes p0r cual quiera, per-
sona, ó de oficio por los agentf's de la autot:idad» 
y ¿hay penas impuestas eOtltra los infractores?; los 
artículos de¡;de el 2347 al 338, las marcan taxa tiva-
mente. 
¿Cómo estando t0do previsto y sabiamente dis-
puesto nú se cumple la ley? De e:::ta'duda 0010 podria 
sacarn03 el 8eñor alcalde; pero no quiero tomarme el 
trabajo ni ponenne en el peligro de hacerlo personal-
mente, porque soy amante de la antigüedad 'y exac-
to cumplidor de sus máximas y l'efrane's, .Y recuerdo 
que decian mis al:uelos: «de la pólvora ydelque man-
da cuanto más lejos mejor». No queda más recurso 
que hacer las denuncias desde la,;; columnao; de nues-
tro semanario, y si el seflOl' alcalde quif'J'e atenderlas, 
ó juzga que estamos en nuestro derecho conforme al 
texto del citado arto 333, que las Jé valor lega l. 
Ya puede suponer la primera autoridad loca l, que 
nuestl'alS denuncias serán generales, como las correc-
ciones que de Jos pecac:os hacen los p6. noeos en el 
pú lpit·o, porq ue <1 nit gun mortal ,,;e sabe liiell hace l'~e 
. odioso y menos {¡ nn periódico que necesita vivir con 
todos los mOl'tales. Obra¡' de otra mane:'a eitando ca-
~les, casas y per¡.,onas, sfria levantal' nO~iotros un ' 
muerto que antes han visto los que t ienen obligaciou 
de reeogel'lo y han pasado de ,largo . 
Ta!TIbien yo escribo de la.rgo COiLO si tratara d~ 
hacer un libro, y aho)'a !De encuentro COll que nopue-
do entrar e;,¡ mat,('l'ic,t . Me COtltento po~' hoy '::Oll e¡ 
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preámbulo, y si mi voz de alerta hace despertar . a los 
que están dormidos, me alegraré de no tenel' necesi-
.dau ele llamarles al cumplimlento de sus deberes. ' 
LA COTOHHA. 
~~~~~~~~~~~~~~_.,~~ 
CRÓ NICA LOCAL. 
__________ •• _ __ v ___ . __ ----------•• 
Es un hecho cicr'to é innegable que la ins-
tl'uceioH populal'. ba:-le del pl'og-reso ::;ocial, _ va 
aJq 'li ¡'jendo ' diarial1len~e un ue,:;al'l'ollo ~dmi­
I'able en Il¡le::; l.!'a ppovincia, La I'cciente Cl'ea -
cion de numerosas escucla~ , debida al celo de 
los Ill spectores del ,'amo y pa¡'ticularmente 1lel 
il ustr'ado don Juan Nqñez Loscos, en pueblos 
dc reduc ido vecindario donde se hallaban pri-
vados de su bené fico influjo, y la importancia 
adquirida pOI' el colegio de p.'imera y segunda 
enseñanza La Educaclon en Huesca, demues-
tran clal'amente que la ~ult\ll'a genera! de 
nuestra provincia llega rá dentro de algui1<?s . 
años á la altura que le corl'espo nde, 
El dia 21 del finado Junio se celebraron los 
exámenes generales y púbiicl)S con una eo ncu-
rrencia lluill erosísim~l en el citado cr, nll'O de 
instl'uccioll La Educacion dUl'ando el acto seis 
horas, y segun nos manifi estan testigos presen -
ciales y la pr'ensa de la ca pital, los res \ll tados 
obtenidos han cOl'l'espond ido con . usura á lo 
que debía esperarse de un estáblecimiento 
montado con al'l'eglo á los adelantos modernos 
pedagógicos, con un cuadl'o comple,to de Pl'O-
fesores muy reputado en la rep ública de las le-
tras y con dependencias de todas clases cxacta-, 
meQte aconJicionadas bajo todos pmltos ue vis .-
ta, Con razon se ha dicho, y t1 osol l'os r'cpeli-
m9s con. cierto placer' dR va naglor'ia, quP el co-
legio La Educacwn en H uesca es · u no de ' los 
, más completos de Sil clase en Españ :l , f'n dO I1-
d, eJ os~p-ad r.e.s .. e_u C;tteJJl r.fl Il ,.C1J.i) n ~s Co 1)1 o.tj,iJla.d es 
y exigencias pueden deseal'se pal'a el l1l ~ior- in­
terés y porvenir de sus hijos. EsclJ~a mos con -· 
signar en este momento los muchus obstclculos 
que se opusiel'on para la ins ta lacion de este 
impor'tante colegio y los inmensossacf': üc ios 
invertidos en elevarlo {j la altura en que se ha-
lla, si bien se cllmpensan cumplidamente ('·on 
el favol' cada dia más creciente que el públ ico 
le ,dispensa, pues en el poco tiempoqlJe cuell-
ta de existencia, figur:HJ matril~l.Ilados ciento 
cuarellta y (who alumnos, tod o lo cual da idéa 
de su importancia y de lo mucho que honra ú 
5ll ilustrado y labo l' ioso director nuestl'o bu en 
amigo D. ~!al' iano Bara y Sa nz: solamente nos 
concl'etaremos Ú manifestar que los tr'al)Hio~ 
caligráficos, de d ¡lJujo, y formacio[) de mapas 
presentados por los colegiales, demostraban se r 
nacidos ge una aplicaciun pr~cLica y esmera-
da, y que los conor- imientos de las a s ignatur'~s 
de lectura, al'itméti ca , gl'allliltiea, geogl'afia é 
historia de Espafía y geomet l'Ía, les el'an fami-
liar'es, lo cual pl'Ll eba la excelencia y eficacia 
del sisterlla y m p todo~ p~~da gógie(!s. En el mis 
1110 caso se encollLI'aban respecto de las uemils 
asigllaturas que almna -el PI'9gr'ama, Ppl' Lil'u-
larm enle en la cie cieucia::; físicas y Ilatu ral ~s y 
dI:' álgehra, pu es con dec ir que la secc ion su-
perior resolvía con sollul'a y se nr- il lez los pr'o-
blemas de ecuaciones rle primer grad o, ba~ta 
para que nuestms lectol'es comprendan la ex -
teQsion y solidez de los l!Onocimientos que se 
dan en ,el establecimiento, 
Complacidos y Mgullosos pu~den manifes-
tarse lqs oscen ses [1 quienes felicitamos con S3-
tisfaccion profu nd a por conlar con un col egio 
de educacion é in sLruccioi, ~ue pll(ldl~ C01Tlf)e 
tir COII eualquicr' otro de su clase, y felicita 
mus igual mente con entusiasmo al SI' Bar'a cu-
ya Co~ílpet.e ncia é ilus tr'aci on es' de todos cono-
cida, celeb rando en el alma que el éxito COI'{)-
I)C sus tr'abajos y desvelos. 
. 
-.:;;; 
En la tarde del 29 salió para la capital de bi pro-
vincia nuestro querido amigo el diputa do don Manuel 
Rip~, con objeto de asistir · á la sesion que en el dia 
de ay,er debio celebrat· la cOl'pol'acion provincial. : 
c!on de la vida sinó una cadena perpetua de priva-
cIones .... 
.' , ~Dentro de cincuenta años volv{>rán á caer juntas 
las dos fiestas de ayer , .. Veremos si entOTlces se cum· 
ple el vatidnio que señala el fin y t8rmino del globo 
Despues de brillantes ejercicios, h~ r~cibido, en la que habitamos. • - . 
Universidad dEl Zara gaza el grado de Licenr.iado en y los unos como los · .otros, ap,artando de su~ente 
Derecho ci vil, nuestro amigo y pais3nó don Aquilino la ,rreoc\lPaClon de los dlas antel'l~res, I'eanudanan su 
Azoar Y Aquilué. El estuCliosojóven, á la templ'ana _ metodo de VIda, bl~n en el trabaJO, du:o" pero ?ece-
edad de veinte años, cue¡lta ya cou otro uo mer:¡os . sano y sal vador, blell en la holganza, fac~l, COrriente 
hoIll'oSO título; el de Licenciado en Fitosofía y Letras . y useal para ,mueho~ de nuestros comp~tl'lotas. 
Si de todo cor'azon felicitamos al jóvell abogado, no -A trabapr, dlilan, los Ull~S, que s,m est0,_ el, fin 
lo hacemos C011 menos entusiasmo á sus aprecia del mnudo, pUl' lo que a 10::; mIOs se r~fiere sena lile-
hles padres don Seb'astian Lal'gé y doña Jo"efa Aqui- vltable. , . " , , 
lué, que ell ju;:;ta recompensa de los desvelo!::' y sact'i- ,-A tomar el frflsco, dma,u los otros. ¿Qlllen es ca-
ficios que se han impuesto para proporcionarle un ' _ paz de hacer nada con semeJ(llltes calores? 
alto grado de instrucc1on, experimentan hoy la grata " " .. , " , - '. . . . . . . 
satisfaccion de ver cOl'onatlos sus ' e:::fu0rzos con un Quedamos, pues, en 'que lo del fin del mundo fue 
feliz resultado y con la esperanz3. de nn risueño por- una falsa al,al'ma; qu~ no hay motivo por' aborn para 
venir para su hij<? temer semejante catastrofe y que hoy como ayer el 
. sol !::'egulrá desperezánuose al despel'tarse por tener 
que alumbrar las mi,seriéls humanas y que la luna S ~ ­
guirá mostri1ndose por la noche para reCOrdal':lOS que 
ella tIene cuartos tOdavia; que de yez en cuando llOS 
advertirá Flammarion que en Mal't.e debe haber cana-
les abiertos por los habitantes M aquel planeta; y que 
segtliremus viendo periódicame,nte cometas con rabo 
más ó meqos prolougauo y bailes de estrellas 'como 
el de hace· pocos me::ies . 
Segun los periódicos de Madl'id dentro de breves 
dias paDará por esta ciudad con direccion á Panticosa 
el' seilor ministro de Fomento, 'don Eugenio Montero 
Rios, 
Ayer fué detenido por la Guardia civil en una ta-
berna de er::ta calle Mayor, un ve(~ino de BOl'au, á 
quien se perseguia por haber inferido lesiones ó con-
tu"iones g'I'aves á otro de 1<:í' posa, 
. A su paso para Berdún, de cuya notaria debe pose-
sionarse hoy, hemos tenido la sa tisfaccion de ¡.;al uda¡' 
á nuestro amigo el a?ogado don José Maria Ventura. 
Segun el correRponsal del acreditadtl lJiario de 
Avisos de Zaragoza, se ha declarado oficialmente el 
CÓlera, en Oporto. 
Telegrafían de Oloron que de resultas de una riña, 
habida entre esptlñoles, ha sido muerto Hamon :Sa 
lillas, de veinticuatro años, . de esta provincia_ Los 
pr~s ul'Jtos autores 110 han sido habidos, 
i 
l)Ian terminado la" fiestas'y fe:l'ias sin incidente al: 
gupo desagradable que desdiga' de la cultura de nues! 
tloiPueblo, A pesar de la(}S_CaB~ conCUrrel;lCl:L d,e f 
~asfero ¡.: , pocas veces se han visto más brilhmtes .. 
ani(mados los bailes qile la sociedai Gabil'lete de re ~ 
, tre'o ,.cofitumbra dar en su elegante salon los dias 25 
y :¿9 Los baile::; pa:;e.os d~ los HOl'tete, lucidos .Y con 
un orden admirable, El dia ;W conc'11Tió bastante g'a-
nado caballar y mular á la feria, habiénJosc verifica-
do mnyor número de trarisaccionc3 que en aiios an -
teriol'es. 
Ha pl'incipiauo la recoleccion de cer'eales en esta 
montaila, espel'ánJose que nuestro:; labradores vean 
sati~fechos sus desvelos de todo el año dm una más 




LA F-IN DEL l\1UNDO .-NoMBRES DIl CALLES.-BELLAS 
ARTES. 
Los profetas se han equivocado por esta vez. El te-
mido :¿4 de Junio, á pesar de haber celebrado las fes-
ti vldades de ~an J ua,n y del Corpus, comenzó y ter~i­
nó sin otra novedad que un calor excesivo, Los 
aficionados á emocione:; ~'uel'tes se pasaron la noche 
en las Vi::,tillas sin ver á San Pedro ni á ninguno -de 
los dé más santos de la corte celestial, y los madrile-
ños al despertarse en la mañana del 25 se habrán pal-
pado,'como no queriendo creer en la suerte que han 
tenido, salv¡i ndo ell un sueño la tenible noche señala· 
da por Zambombí de Yagü~ yotros astlónomo,;; de 
meUO!' cuantía. 
La previ:;ion del propietario de un !>eriódico de crí-
mene:-: ilustrados ha re:., ultado estéril. 
-Fulano, decia al diJ-ectol' de 8n diario, si mañana 
se ·acaba el mundo, que no dej~ de publicarse pasac1ú 
una bueua lámina que represente con fideli~ad el 
suceso. . 
Otros muchos individuos habrán sufrido desencanto 
110 menor. 
.-::.. Yo. dirñ uno, que me comí ayer cuanto tenia para 
acabar el mes de Junio, ¿de q'ué modo podré tirar es-
. to:,) cineo Ilias? 
-DeciJ idamente, exclamará otro, ei aplazamiento 
de la catástrofe es una calamidad, Vuelta á buscar 
UD empleo .... Vuelta á formular nllevas notas y ~oli­
citudes y á esperar ádon Venanciü.i unto á la entrada 
de su casa y al diputado del distrito á la salida del 
Uougl'e::o, , Qué era el fiu del rqundo? Nada: sin mo-
m~nto inapreciable de dolor .... y qué es la continua-
Para quien la fin del ?n1tndo ha sido algo positivo 
es para el escritor Gorl'Íz y ei maestro Reig, que con 
semrjantes título y aSUlJto han estrellado eu el te:;¡tro 
do H.ecoletos uu apropó8ito que tiene mucha gracia 




Poco enseña la experiencia á los ediles madrileños 
ó muy grande es su obRtinacion para mu(\char en 
contra de las lecCiones de ella. Han podido 'vel' que 
no han prevalecido las calles de Narvnez¡ del duque tic 
la Victoria, ni del general Izquierdo; han tellido ' que 
quit",-r sus lápidas a las plazas de Topete y de Riego 
y tod:lvla se atrevená dar nombre;:; políticos á las víQ,S 
públicas - . \ 
Y cuenta que lo efectuado el 25 por el Municipio ' 
madrilelio fué doblemente grave, pues no se trataba 
de cODfir-mar ninguna calle que llevase 10R nombres 
de Enho.ramalavayas, de Oantarranas, del Burroó de 
'-A:rrast.!J!aculos (que -así, dicho sea con perdon, se han 
llamado algunas calles), sinó de quitar á una el glo-
rio,-o nombre de Velazquez para sustituirlo con el de 
Estanlslao F'igzteras . 
- Vel azquez!. .. diría p:ha sí algun concrjal: me 
suena el nombre! peto no recuerdo quien lo ha lleva-
do: ... ~egut'amellte, que ni siqUiera fué en vida con· 
ceJUI. 
- Velazquez fué un pintor, diria otro' edil más ilus-
tradito; · pero un pllltor que en muchos documentos se 
fil'maba «criado del Rey'} y en tal concepto vivía en 
Palacio y cobraba de la tesorel'Ía del Rey. 
y en estos tiempos democráticos, el abolengo de 
las funciones palatinas debe ser un sambenito, cuando 
Velazquez, el p¡'eCUi'SOI' de la gl'an pintura, el -autor de 
Las lanzas y de Las lIfeninas, de Las Hilanderas y 
de Los borrachos, del Oristo cruciti'ado en el orden 
religioso y de Las fra_quas de vulcano en el mitoló-
gico, el que hace 90S siglos espera una estatua digna 
dE' su grandeza, ha perdido hasta la pobre lápida 4ue 
daba Sll nombre á una de las calles del barrio de 
Argüelles. 
y no me guía seguramente el mf'nor espírit1J de 
hostiliuad contra l~ memoria de Estanislao Figue-
ras, euyo nombre va á reemplazar al del ilustre 'pin-
toro Por lo c.ontrario reconozco las altas dotes de inte- . 
ligencia del presidente que rué de la Hepública espa-
ñola y el buen deseo con que trató de encauzar la~ 
desbordadas pasiones de los suyos, Recuerdo que en 
una tard,~ del 1873, le seguía un grupo de intransi-
gentes, exigiéndole que sustituyera. su sombrero de 
copa con un gorro frigio y que Figuel'as,subiendo en 
una silla que se le factlitó ell la fotografiade Laurent 
~uvo el buen gusto y e! valor de calificar de estúpida; 
a 1?8 ql~e en nombre de !a libertad pretendian imponer 
S~l capncho en los ~estl:dos y cremn que la democra-
~~a ~o se pO,dia sentir SlU calarse en la cabeza aquel I 
plmlentorlOj<1no.Atluellaescena queq uedó muy impresa 
en mi me~or~a ganó touas mis l'imp;:¡tíás para con el 
Citado ;'epubhco; pero cJ:eo que él :ffi,ismo, si viviera y 
supIese que su nolnbl'e I,ba a escnbll'se en una calle . 
borrando prtiviamente pata ello él de Diego Velaz,: 
q uez de.:::lil ~a, ,habl'i~ ~e encontrar en su cbro juiG'io 
algun eahficatl vo grafico para los autores de la idea 
como lo enc?ntl'ó para Jos ciudadanos que dudaba!~ 
de su repubhcamsmo porque g:xstaba sombrero de 
copa en vez de gorro frigio. 
¡f.-
El periódico oficial ha-:t'p~blicado ya el D?creto de 
convoci:ltoria para la exposicion de Bellas Arte~ que 
ha de celebra¡;se en Abril del año próximo. El r~gla.~ 
EL MONTE P ANO. 
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mento por quehade regirse ha sido acordado por his tres 
sociedades que Uevan en Madrid la representacion al'· 
tística: el Círculo ele la calle de la Abada, el Ateneo y 
la Asociacioll de escritores. De esperar es que los Clil· 
tivadores del ar~e, respondiendo á sus gloriosas tra- ' 
diciones, concurran al brillo del certamen. 
iI:-
,~ -"-
Nuestros compatl'iotas"pí'tüores no han acudido en 
gran número á la exposiclOn de Berlin; pero los que 
10 han hecho, han dejado bien puesto el pabellou de 
la patria. Entr''3 ellos figuran h:nrique ~erra con su 
CU~(lro Las lagunas pon tinas, Gimenez Aranda con 
Una cO'r'rida de to'ros, Maró con Una fiesta en Sitjes, 
Araujú, EscosUl'a, Egu"quiza, Meliria, Miralle.,;, Gime· 
nez Prieto y otr08 con dikl'entes attwtos, sobre todo 
en la pintura incompletamE'óte llamada de género. 
':* 
- -* .'" 
La prensa catalana da(~uenta, con elogio, de cinco 
grandes I~uadros al óleo, pintados en ROlI'a por don 
HamOl1 Tusquet, .Y representando asuntos de la hü;· 
toria' de Cataluñ&, una Ma'rina de .Meifren, uoas ca-
bezas de Borrell, Un paisaje Je Armet, Un r'etrato de 
T!'ias y de la estatua del nátura \ista non FelÍx de 
Azara, ,obra. del escultol' don Eduardo Alentom, colo-
'cada junto al museo Martorell .Y cuya inaugUl'acion 
se ha celebrado l'ecientemente, 
En MaJrid ha celebrado nna exposicion d-e' sus eua· 
dros elC;;r. Benjui'nea: entre ellos figuran varios ex· 
celentes ¡'etratns, suce8ivamente terminados: de , los 
Sres, Martos, Alollso Mal'tinez, Pereda y del difunto 
hermano del pintor, di; tingnido comentarista del 
Quijote don Nicolás Diaz Benjume::.. 
Tambieu C~ objeto de elogios el retrato del mar-
qués de Sal'doal, pintado para la diputacion provincial 
por Horacio Lengo. , 
En el estudw-del escultor don Juan Samso llama 
hoy la atencion de los inteligentes un grupo en mál" 
mol que representa la Visitacion de Nuestra Seño'ra 
y se halla destinado á un templó de Vitol'Ía. 
Tambiell merecen una referencia las ú¡tima~ figUl'as 
labradas en cera por el inteligente afiCionado don An· 
,tonio Acuña.-Un caballero en piaza y U tl guerrero 
- ejecutadas como todas las suya!'; alltel'lOres, sin 
previos estudios de dibujo, sin modelo, ni más guía 
que una v(j~aci( n decidida y resuelta. Todos recuer-
dan entre lasLlbras del Sr. Acuña un perfecto retrato 
= ----~ - ' ~~-
ecuestre del rey don Alfonso XII y un précioso gru .., 
po de caballos de diferentes razas 
No cerraré estas IÍl~'3as sin' consagrar un r~cuerdo 
a ~as, obras de platería, ejecutadas por el Sr. Santafé-
y expuesta~ por vez primera al público de Madrid en 
un comercio de la calTera de San Jerónimo. Arquillas 
para joyas, cigarreras, centros de mesas, escribanías, 
anforas, cálices, no hay tmbajo deplatel'ia en que el 
Sr. Santafé desmelezca de los primeros maestros del 
arte moderno. 
OSSORIO y BERNARD, 
23 J unjo 1886. 
IVlADRID Y PROVINCIAS. 
, 
.-Las rám3ras francesas, despues de los ruidosos debates 
á 'que ba dado lugar el proyecto de ley de expulsion de los 
print.:ipe3, hanlo votado) resultando aprobado por una exigua 
1J1ayoría. , 
InlJledialamcnle. y antes que se diese orden de salir de 
Francia á los princifles que, segun la ley. deben ser expa-
triados. esto, han :.lis puesto la marcha, habiéndose dirigido, 
el principe Víctor Napoleon á Bl'u~elas, dollde trata de tijar 
su residencia, y el canJe de París y 'su hijo á Inglalerra. El 
primero ha l)('onund~L1o en el a.,;to de la recepcioll de despe-
dida ante sus par tidarios la siguiente alocucion; 
' «i'io espereu; Je mi que !1.'ga inútiles protestas ,El pueblo 
se encarga algunas veces .de abril' las puertas clfl la patl ia á 
los desterrados. Sigo siendo el representante del Irllpel'io 
tal como lo organizaron laR Napoleoll, ósea e.jerdendo una 
vigurosa autoridad, considerando iguales á todos los ciuda· 
danos y respelaBdo lodas las creencias. Estad convenLiuos 
de Ijue sean loS que fueren mis deberes, 110 olvidare cuanto 
debo a la demucracia y á mi nlilmbre. Hasta la vi~ta señores.») 
';'1 conde de !laris ha sido despedido por nu,!,erosos ami-
gos de la ari;;tocracia francesa, entre los cuales se cuentan 
mas de 100 senadllres y diputados En el aCLO de marchar 
se dieron repetidosgrilos de ¡Viva Franr.ía! ¡Viva el conde 
de Paris! Tambieh se O)erOfl 'Otros de: ¡Viva la República~ 
-lJe re~l orcleu se autoriza a los mae~tl'os que por f::nfer-
medad ó impuúbilidad fi'sica hubieran pedido su sepal'a '~ i on 
de la ens(!ñanza, para volver á la misma, siempre que lo soli-
citen a la IJirecclOn de Ins~FUccion pubii~a, ¡)l'évia la furllla- , 
cion del oportuno expedwnte. 
-Continúan llegando al puerto de Barcelona cargamentos 
de trigo de distintas procedencias; tambien ¡jumenta la im· 
, portacion de ganadl's de todas clases. ' 
-Desde j, o de' Julio 105 sentenciarlos á prision correcciJ-
11al pertenecientes a Huesca sufrirán sus condenas en la cár-
cel de Ba!'l\.lstro; los de 'j; Ir:Jgoza á I:alalayud en las de estas , 
cíuclJdes; los de Teruel en la de ;\10ra de Hubielos y los de 
Alcariíz en la de l,as tellole. 
VA H- I E IJADES~ 
SONETO. 
. Al qUé ing rato me deja, busco amante; 
Al que amante me sigup, d('jo ing rata; 
Constante adoro á quie~ mi amor maltrata; 
Maltrato á quien mi amor busca const.aute. 
Al que tl'a to de &lUor, hallo diamante, 
y soy diarnaute al que ele amor me trata; 
Triunfante q1.liero vel' al que me mata, 
y rnat0 al qUl~ me quiere ver triunfante. 
Si á este pego, padece mi deseo; 
Si ruego aqupl, ml pUlidollor enojo; 
De eLJtl' i:l mbos modot; infeliz me veo. 
PE' I'O yo pOI' mejor panino escojo, 
De quieú no quiero sel' violento empleo, 
Que de quien nome quiere vil despojo. 
EPIT AFIO, 
En esta fosa reposa 
El avaro Sitiebu to 
S . J, L de la C. 
Que murió al mOl'ir su esposa: 
Pobre!. .. por ahorrar el luto, 
No murió por otfa' cosa. 
M. M ARZAL, 
: ... _- -.~.....=.-~~-~. ~~_. :.::::-~...::=:-~ 
I MPRENTA DE RUFINO ABAD. 
'--------~---------------. -----
AVISO.-Los Sres. Moreno y Hee-
mano, dentistas, participan álas per-' 
sonas que deseen utilizar sus servi-
cios) que solo permanecerá en esta 
ciudad hasta el lunes próximo. 
• 
• 
EL MONTE'PANO . 
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Al'IJlO=CltOS. 
comunicados y remitidos, 
a precios e~mvencionales. ·IBCCIORDB 4NURCIOle 
\ .&l'tJUl'tJC::ltos • . 
===~=~~===="======~======,======== 
\ comunicados y remitidos, 
1\ a prec,ios convencionales. 
======'=====-.- I = 
A BANICOS. 
EN EL COMERCIO 
n a D.m b1.~ &.:m;1l: 1fi~~~.& :i1:)~l:~'U 
~ ~ ~~&~\ U{~ ~ J);1g ~~ ~¿~~~~ ~ ~q¡;lr 
acaba de· recibirse un innlenso surti-
do, última novedad'; 
Desde el tn(imo precio de ~ c6nt.8 
hasta 2? pe8eta8. . 
-"------
CERA ELABORADA. 
El depósito que don Mariano Bel-
,mar tenia en la calle Mayor, de la 
procedencia de don Francisco Molins 
Burguera é hijo, de Codoñera, sigue 
expendiéndose exclusivamente en la 
misnla calle, frente á la Escuela Pia , 
comercio de Manuel Betés , á 7 reales 
y cuartillo libra. 
APREJVDIZPARA COMERCIO: 
8,e necesüa uno que esté algo ver-
8adoen escrz'bir y cuentas) y . 
que tenga persona que garan tz'ce 
8U buena conducta. Informarán 
en e8ta z·mprenta .. 
MORENO Y 'HERMANO , 
PROFESORES DENTISTAS. 
ESTABLECIDOS 'FIJAMENTE ENJARAGOZA, CALLE DE. D. JAIME, 8. 
Ra llegado á esta ciudad, por complacet' á variós de sus 
clientes á quienes no les esposible pasar por su casa en Za-
ragoza. . , , 
Permanecerá por muy pocos dias dedicándose al ejercicio 
de su profesíon. . 
lloras: De 9 ,á 1.2 Y de 3 á 6. ' 
Fonda de Mur.-JACA. • 
ALMACEN DE SAL DE A.GUA. 
, CLASE MUY SUPER-IOR. 
Se halla abzerto en el comerclO de JOSE LA-
CASA lP1ENS, calle lJlayor, 28. 
Precios muy ventajosos. 
Venta al por mayor y menor. 
PASTOS. 
Se arriendan por .... uno ó varios años los de la pardina deno-
minada Fosa/o, propiedad del Excmo. St', O. Ramon Laca-
dena sita en el término municipal de Santa Cilia . 
Vel precio y demás condiciones enterará el adminh,trador 
en Jaca, calle de ~anto Domin$'o. ' 
PASTOS. 
Se desean 'arl'endar para pastal' por uno ó 
más ::lÚOS, las yerbas de la pardina Cercilo, sita 
ell términos ae Ena. tas' pel'sonas que deseen 
aprovecharlas para sus gaIl~dos, pueden diri-
girse al propietario ·dela misma, don Manuel 
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